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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНО-
РЕКРЕАцІйНОї СФЕРИ
У статті розглянуто особливості побудови теоретико-методологічного базису управління розвитком туристично-рекреаційної діяльності через 
соорганізацію професійних учасників туристичного ринку, які можуть функціонувати автономно. Сутність авторської гіпотези зводиться до 
необхідності формування в межах кластера мереж діяльності зі створення туристичного продукту та організації управління конфігурацією 
таких мереж. критерієм ефективності при формуванні означених мереж виступає прояв емерджентних властивостей та покращення якості 
переговорного процесу учасників кластера. практичним втіленням пропонованого теоретико-методологічного базису є формування відпо-
відного організаційного механізму, для якого в статті визначено логіку побудови та принципи використання.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТУРИСТИЧЕСКО-РЕКРЕАцИОННОй СФЕРы
В статье рассмотрено особенности формирования теоретико-методологического базиса управления развитием туристическо-рекреационной 
деятельности через соорганизацию профессиональных участников туристического рынка, которые могут функционировать автономно. Сущ-
ность авторской гипотезы сводится к необходимости формирования в пределах кластера сетей деятельности по созданию туристического 
продукта и организации управления конфигурацией таких сетей. критерием эффективности при формировании указанных сетей выступает 
проявление эмерджентных свойств и улучшения качества переговорного процесса участников кластера. практическим воплощением пред-
лагаемого  теоретико-методологического  базиса  является  формирование  соответствующего  организационного  механизма,  для  которого 
в  статье определена логика построения и принципы использования.
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the article deals with features of the theoretical and methodological basis for tourist and recreational activities development. the proposed approach 
is based on cooperation professional tourist market members, which can operate autonomously. the essence of the author’s hypothesis is reduced 
to the necessity of formation within the cluster networking activities to create a tourism product and configuration management of such networks. 
the criterion of efficiency in the formation of the mentioned networks serving manifestation emergent properties and improve the quality of the 
negotiation process participants cluster. the practical implementation of the proposed theoretical and methodological basis is to create an appropriate 
institutional mechanism for which the article defines the logic and principles of construction.
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Розвиток туристично-рекреаційної сфери (ТРС) спра-
ведливо  відноситься  до  одного  з  головних  пріоритетів 
розбудови національної економіки. на жаль не можна кон-
статувати  наявності  революційних  позитивних  зрушень 
у  розбудові національної ТРС. Більш того, за підрахунками 
Всесвітнього економічного форуму Україна в 2010 р. посіла 
85-те місце в рейтингу конкурентоспроможності туристич-
ної сфери з 139 країн світу, погіршивши при  цьому свою 
позицію (77 місце у 2009 р.). переважна більшість дослід-
ників [2–7]  надають подібний перелік пропозицій щодо 
розвитку ТРС країни. як правило, відзначається потреба 
упорядкування кількості туристичних об’єктів, відновлен-
ня туристичної інфраструктури, створення унікальних ту-
ристичних маршрутів, підвищення якості надаваних турис-
там сервісів, покращення маркетингової діяльності щодо 
ідентифікування  потреб  споживачів  туристичних  послуг, 
збільшення  будівництва  засобів  розміщення,  створення 
комфортних умов проїзду тощо.
на жаль, навіть з оглядом на прогнозування Всесвіт-
ньою радою з туризму та подорожей (WttC) зростання част-
ки туризму у ВВп України на 6,9% та зростання зайнятості 
у національній ТРС на 2% [4, с. 91], відсутня чітка державна 
регламентація розвитку ТРС (навіть не було пролонговано 
«програму розвитку туризму в Україні до 2010 року» після 
завершення її дії). Розвиток ТРС в цілому, як справедливо на-
голошує С. В. громенкова [1], слід розглядати в економічно-
му, соціальному, організаційному, нормативно-правовому 
та міжнародному аспектах. Всі ці аспекти мають розгляда-
тися в контексті головної мети розвитку ТРС – формування 
якісного й конкурентоспроможного в глобальному ринко-79 Проблеми економіки № 4, 2012
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вому середовищі туристичного продукту. Деталізувати на-
прями досягнення даної мети можна за допомогою системи 
завдань розвитку ТРС, поданої на рис. 1.
Узагальнюючи наявні розробки наголосимо, що будь-
який з означених напрямків розвитку ТРС перетинається 
з розкриттям потенціалу певних туристично-рекреаційних 
ресурсів  та  з  необхідністю  врахування  особливостей  їх 
географічної  алокації.  при  цьому  цілком  зрозумілим  є 
те,  що  проста  наявність  навіть  унікальних  туристично-
рекреаційних ресурсів є лише фактором розвитку (чи не-
обхідною, але не достатньою умовою розвитку ТРС), який 
потребує системного спрямування певних управлінських 
впливів. Більш того, для розкриття потенціалу ТРР потріб-
на цілеспрямована активність різного роду економічних 
суб’єктів, які мають право доступу до ТРР та власні ресурси 
й компетентності для підвищення ефективності викорис-
тання ТРР. Оскільки такі суб’єкти як правило географічно 
співвідносяться з зонами алокації ТРР, то й розвиток на-
ціональної  туристично-рекреаційної  сфери  пропонуємо 
розглядати в контексті розвитку туристично-рекреаційних 
кластерів (ТРк).
метою  статті  є  обґрунтування  теоретико-мето  до-
логічного  базису  (ТмБ)  організації  управління  розвитком 
туристично-рекреаційної діяльності на засадах кластерно-
го підходу та шляхом формування відповідного організа-
ційного механізму. В основу реалізації мети статті пропону-
ється покласти означений у табл. 1 авторський варіант ТмБ 
(визначити сукупність передумов, що розкривають підхід 
до дослідження розвитку туристичної діяльності та розро-
бити правила формулювання висновків з похідних гіпотез).
Далі для розкриття змісту елементів табл. 1 визначи-
мо низку гіпотез, пов’язаних з предметом дослідження та 
областю визначення формованої теорії. першою гіпотезою 
тут постане припущення про те, що використання кластер-
ного підходу створює умови для підвищення конкуренто-
спроможності певної території, яка містить туристично-ре-
креаційні ресурси (ТРР). підвищення ефективності діяль-
ності професійних учасників туристичного ринку (пУТР) та 
решти підприємств туристично-рекреаційної сфери (пТРС) 
відбувається за рахунок удосконалення ланцюгів створен-
ня надаваної споживачу цінності, які у своїй взаємодії фор-
мують туристично-рекреаційний кластер (ТРк).
як  правило,  наявні  тлумачення  кластера  віддзерка-
люють лише один з боків цього економічного явища (що 
в  принципі  є  зрозумілим  з  оглядом  на  неоднозначність 
даної економічної категорії та складності в організації за-
конодавчої  регламентації  її  життєдіяльності).  Відповідно, 
базуючись на результатах семантичного аналізу дефініцій 
категорії «кластер», надалі будемо орієнтуватися на пода-
ний на рис. 2 підхід. Особливості авторських пропозицій 
відповідають  правій  частині  рис.  2  та  містяться  в:  пред-
ставлені кластера як самоорганізаційної структури, в якій 
інтеграційні  процеси  підпорядковані  екологічній  орієн-
тованості; обов’язковості підтримки зростання віддачі від 
взаємодоповнення  компетентностей  підприємств  ТРС; 
прийнятті ієрархічності відносин учасників туристичного 
ринку; виділенні ознак аттрактивності тощо.
Орієнтуючись на табл. 1, наголосимо, що з методоло-
гічної  точки  зору  слід  врахувати  наявність  субкластерів 
й мереж діяльності зі створення туристичного продукту 
(мСТп) та співвіднести їх з властивостями рекурсивності 
й вкладеності. Отже, можна запропонувати структуриза-
цію ТРк, яка подана на рис. 3. У якості учасників кластера 
тут розглядаються суб’єкти ТРС. Ієрархічна побудова до-
зволяє АР крим в цілому розглянути як кластер, що склада-
ється з окремих мСТп. ці мСТп на вищому рівні агрегації 
розглядаються і як окремі кластери, і як субкластери. при 
розгляді цих мСТп як кластерів (другий рівень означеної 
на рис. 3 ієрархії) до їх складу входитимуть окремі субклас-
тери (третій рівень ієрархії на рис. 3) та окремі мСТп (чет-
вертий рівень ієрархії).
прийняття поданого на рис. 3 підходу до ідентифікації 
ТРк та ТРС дозволяє й представлення суб’єкта та об’єкта 
управління  розвитком  побудувати  на  фрактальній  осно-
ві. Таке уявлення про комплексне представлення суб’єкта 
й об’єкта розвитку ТРС являтиме собою методологічне при-
пущення. Вельми цікавими у аспекті формування суб’єкта 
управління розвитком ТРк и ТРС є розробки зарубіжних 
авторів, пов’язані з поширенням відносин коопераційного 
співробітництва, коли інтеграційна взаємодія пТРС може 
проявлятися на чотирьох рівнях, кожен з яких підсилює 
рівень  інтегрованості  та  взаємопов’язаності  пУТР.  Вини-
кає континуум «комунікація – координація – кооперація – 
співробітництво». Отже, як видно з рис. 4, об’єктом управ-
ління розвитком ТРС виступає процес трансформації ТРР 
у туристичний продукт (Тп). Відповідно, на нижньому рівні 
пропонованої суб’єкт-об’єктної ієрархії об’єктом управлін-
ня стають наявні у пТРС ресурси, потенціал, компетентнос-
ті та технології трансформації ТРР у Тп.
Більш того, ґрунтуючись на означених пропозиціях та 
приймаючи підхід щодо підпорядкування процесів розвит-
ку наявності різного роду похідних передумов, які проявля-
ються в різних сферах, пропонується концептуальна схема 
організації управління розвитком підприємств ТРС (рис. 5).
Орієнтуючись на рис. 5, можна зробити висновок, що 
розвиток пТРС, з одного боку, буде підпорядкований обра-
ним в певному туристично-рекреаційному регіоні (кластері) 
стратегії та орієнтирам, з іншого – буде оказувати вплив на 
динаміку регіонального розвитку. логіка взаємообумовле-
них впливів під час розвитку пТРС, залучених в різного роду 
інтеграційні об’єднання, представлено на рис. 2. при цьо-
му передбачається два варіанти: коли пТРС не вступає до 
мСТп, але за ознакою географічного розташування приймає 
настанови розвитку ТРС та коли пТРС прагне залучитися до 
мереж діяльності зі створення туристичного продукту.
Таким  чином,  у  статті  розглянуто  особливості  побу-
дови теоретико-методологічного базису управління роз-
витком туристично-рекреаційної діяльності. Особливістю 
авторських розробок є їх орієнтування на соорганізацію 
автономно функціонуючих професійних учасників турис-
тичного  ринку,  які  можуть  формувати  в  межах  кластера 
сукупність  різноманітних  мереж  діяльності  зі  створення 
туристичного продукту. Разом з тим, наведені пропозиції 
мають  ураховувати  вимоги  щодо  виділення  дескриптив-80 Проблеми економіки № 4, 2012
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Економіка та управління національним господарством
Таблиця 1
Узагальнене представлення теоретико-методологічного базису управління розвитком туристично-рекреаційної сфери
Елемент Характеристика
Науково-прак тична 
проблема
Розбудова теоретико-методологічного, інституціонального та організаційно-структурного забезпечення розвитку наці-
ональної туристично-рекреаційної сфери через поширення кластерних та інтеграційних ініціатив суб’єктів туристичної 
діяльності в рамках зменшення антропологічного навантаження на екосистемну компоненту географічно виділеної 
території та додержання вимог стійкості природокористування 
Гіпотеза
Розвиток туристично-рекреаційної сфери має ґрунтуватися на створенні передумов керованого поширення внутрішніх 
інтеграційних процесів представників туристично-рекреаційного кластера, заснованих на засадах багаторівневої верти-
кальної й горизонтальної інтеграції, представленої у  територіальному та  міжрегіональному аспектах, та орієнтованих 
на підвищення якості туристичного продукту при додержанні вимоги екологічної безпеки 
Спрямованість 
положень 
Розроблений теоретико-методологічний базис орієнтовано на розбудову дієвого механізму управління розвитком 
туристично-рекреаційної сфери, проте закладені в ньому новітні наукові результати мають впроваджуватися не лише 
на регіональному рівні, а на рівні первинних ланок – туристичних підприємств, залучених у кластерну та інтеграційну 
взаємодію. 
Онтологія 
предметної області 
Розробка теорії та методології управління розвитком туристично-рекреаційної сфери ґрунтується на удосконаленому 
розумінні таких концептів як туризм, рекреація, потенціал, дестинація, природокористування, розвиток ТРС, кластер, 
механізм
Концепція
Представлення туристично-рекреаційного кластера у вигляді фрактальної структури потребує впровадження особли-
вого механізму управління розвитком, елементи якого будуть проекціюватися на підлеглі рівні. В рамках таких рівнів 
поширюватимуться коопераційно-інтеграційні відносини, критерієм прояву яких постає консолідація систем діяльності 
відокремлених підприємств орієнтованих на виробництво туристичного продукту, який розглядається як системоутво-
рюючий фактор
Об’єкт управління 
розвитком 
туристично-
рекреаційної сфери
Організаційна побудова ТРС як субцілісного об’єкта передбачає представлення об’єкта управління розвитком у  ви-
гляді ієрархічно-динамічної структури, коли кожен підлеглий рівень такого ієрархічного представлення разом зі своїм 
суб’єктом управління виступає як об’єкт спрямування керівних впливів від суб’єкта більш високого рівня
Суб’єкт управління
Розглядається як комплексний економічний суб’єкт, що має ієрархічну побудову. Кожен рівень складається з відповід-
них до його місця у фрактальному представленні кластера організаційно виділених керівних органів, які мають право 
регламентувати доступ до ресурсів кластера та обмежувати ступені свободи  об’єкту управління згідно з обраною тра-
єкторією розвитку. 
Керівний вплив
Реалізується у директивному чи індикативному вигляді в залежності від організаційної побудови кластера та рівня про-
яву владних відносин у суб’єкт-об’єктних відносинах підприємств ТРС, залучених у кластерну та інтеграційну взаємодію. 
Спрямування керівних впливів на системи діяльності інтегрованих підприємств орієнтується на отримання найкращої 
комбінації туристично-рекреаційних ресурсів та ресурсів й компетентностей підприємств туристично-рекреаційної сфе-
ри. Керівний вплив реалізується через встановлення регламентів доступу до ТРР.
Обмеження на 
реалізацію цільової 
функції
Представлення цільової функції розвитку ТРС як надання більш аттрактивного туристичного продукту підпорядкову-
ється потребі додержання складної системи балансів між особистими цілями учасників кластера, їх втратами від при-
йняття системи інтеграційних обмежень та потребою додержання сталого природокористування й ведення екологічно 
безпечної діяльності
ної (відноситься до реальних підприємств) та нормативної 
(відноситься  до  ідеальних  підприємств)  частини  теорії. 
Отже як перспективи подальших розвиток наведеного ме-
тодологічного базису слід подати емпіричне представлен-
ня  та  підтвердження  доречності  реалізації  сформованих 
припущень.
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Рис. 2. Розкриття змісту категорії «кластер» як упорядкованої сукупності її змістовних ознак та характеристик  
ЗОКГР – наявність ком-
пактного географічного 
розташування та певної 
спеціалізації економічних 
суб'єктів 
СОКСК – досягнення комплі-
ментарності й синергії 
компетенцій учасників 
кластеру в аспекті 
розкриття потенціалу ТРР
Підгрунтя інтеграції міститься не 
в географічних параметрах,
 а у можливості збільшення рівня 
розвитку потенціалу 
туристично-рекреаційних 
ресурсів з отриманням у відповідь 
зростання власних прибутків
ЗОІНТ – поширення 
коопераційних відносин та 
горизональної чи верти-
кальної інтеграцій 
учасників
ЗОДОБ – добровільність 
участі та самостійність 
життєдіяльності й вибору 
стратегічних орієнтирів 
розвитку
ЗОГЕТ – гетерогенність 
складу учасників (різно-
маніття типів вхідних до 
кластеру економічних 
суб'єктів)
ЗОІНФ – сформованість 
спеціалізованої системи 
інфраструктурної під-
тримки життєдіяльності 
учасників
ЗОЕЕФ – визнання примату 
консолідованого еконо-
мічного ефекту, як резуль-
тату діяльності учасників 
кластера
СОАТР – сформованість 
простору взаємодії учас-
ників кластеру в межах 
впливу  туристично-
рекреаційних аттракторів
СОІЄР – ієрархічне взаємо-
доповнення цілей й на-
прямків співіснування 
учасників кластера 
СОІНФ – формалізація 
(наявність) багаторівневого 
інформаційно-інституціо-
нального середовища 
взаємодії
СОТП – узгоджена взаємна 
орієнтованість на певного 
роду туристичний продукту, 
формований в межах  прий-
нятих всіма учасниками 
кластера його параметрів 
й атрибутів
Формування мереж створення 
туристичного продукту, на 
вході яких є можливість доступу 
до туристичних аттракторів, 
накладає обмеження на діяльність 
всіх залучених до мережі 
економічних суб'єктів
Прийняття кластерних ініціатив 
окремими суб'єктами 
господарювання означає 
готовність працювати в рамках 
спільно вироблених 
(спроектованих за допомогою 
певного  механізму) 
інституціональних обмежень та 
рутин
Інфраструктурне забезпечення 
механізму управління розвитком 
кластера має долати 
інформаційну асиметрію та 
сприяти зменшенню опортунізму 
у відношенні доступу до 
туристично-рекреаційних 
ресурсів території кластера
Виробництво туристичного 
продукту виступає 
системоутворюючим для 
кластера фактором
та розглядається як 
еколого-економічних процес
ЗОЛОГ – поєднання ресурсів 
та компетенцій учасників 
кластеру на засадах 
логістичної взаємодії
ЗОІНН – інноваційна 
активність учасників, що 
призводить до прояву 
ефекту синергії в областях 
взаємодії
СОЕКЛ – взаємна екологічна 
орієнтованість учасників 
кластеру та їх підпоряд-
кованість сталому 
й безпечному природо-
користуванню
Оптимізація параметрів 
інтеграційних відносин за 
критерієм співвідношення 
антропологічного навантаження 
та потенціалу ассиміляції 
території кластера
Орієнтування на екологічно 
сприйнятливе інноваційне 
виробництво
Туристично-рекреаційний кластер, розглядається як певне економічне утворення, параметри якого 
відповідають наявності всього переліку ознак
(ТРК = {ЗО}U{CО})
Загальновизнані 
ознаки кластера 
({ЗО})
Специфічні ознаки ТРК
({СО})
Трактування туристично-рекреаційного кластеру (ТРК) через 
виділення сукупності ознак83 Проблеми економіки № 4, 2012
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Рис. 4. Пропонований підхід до ідентифікації суб’єкта та  об’єкта розвитку туристично-рекреаційної сфери
Рис. 5. Концептуальний підхід до структурування розвитку ТРС 
ний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/ 
natural/ nvuu/Ekon / 2008_26/statti/2_1.htm
 7. Романюк  О.  Створення  моделі  впливу  чинників  на  розви-
ток  територій.  з  туристичним  потенціалом.  /  О.  Романюк, 
Ю. голубінка, п. черняга – [Електронний ресурс] – Режим до-
ступу:  – www.nbuv.gov.ua/portal/natural/.../49.pdf /.
Система 
менедж-
менту 
ПТРС1
Система менеджменту МСТП
Органи державної та регіональної влади Фасілітатор
Система 
менедж-
менту 
ПТРСі
Перетворення 
ТРР у ТП 
окремим 
ПТРС1
Перетворення 
ТРР у ТП 
окремим 
ПТРСі
ЦМСТП
Підприємства туристично-
рекреаційної сфери (ПТРС)
Туристично-рекреаційний кластер 
(ТРК)
Умовні позначення:
Мережі діяльності зі створення туристичного 
продукту (МСТП)
ЦПТРС1 ЦПТРСі
2
... ...
3
1
Турпродукт (ТП), 
як результат 
взаємодії ПТРС
Туристично-
рекреаційні 
ресурси
(ТРР)
– об'єкт управління; – суб'єкт управління; – рівень вкладеності
Економічна складова 
розвитку
Інноваційні передумови
Організаційні 
передумови
Обмеження 
екосистемної 
компоненти
Соціально-
правові 
передумови
Фрактальне представлення керованої системи
Керівний вплив Зворотній зв'язок 
Розвиток 
туристично-
рекреаційного 
кластера
Інтеграційний 
розвиток мережі 
діяльності зі створення 
туристичного продукту 
Розвиток 
туристично-
рекреаційного 
кластера
Економічні передумови
Інноваційні передумови
Організаційні 
передумови
Обмеження 
екосистемної 
компоненти
Соціально-
правові 
передумови
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Суб'єкт управління (керуюча система) розвитком підприємств 
туристично-рекреаційної сфери 